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Este óleo sobre lienzo obtuvo el Primer Premio en el concurso de pintura y dibujo Santiago Achugar Díaz, que 
se entregó el 29 de agosto de 2019 y cuyas obras preseleccionadas fueron expuestas en Castells Remates. El 
premio y exposición es un homenaje al pintor Santiago Achugar Díaz, impulsado por la familia del artista. La 
convocatoria fue abierta a artistas emergentes menores de 30 años. El jurado estuvo integrado por Pablo Thiago 
Rocca, director del Museo Figari, Cristina Bausero, directora del Museo Blanes, y Santiago Tavella, artista visual. 
Fabricio Ceppi Rojas 
La Paz, 1991. En el 2010 comienza sus estudios de pintura en el taller del artista Álvaro Amengual. Simultáneamen-
te desarrolla investigaciones en torno al desnudo en el taller de Rogelio Osorio. Ha participado de diversas muestras 
en Montevideo, en colectivos como Mercado Negro y Pera de Goma. 
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